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フロー図図-1
現在，着手している研究内容は，調整地
の治水に対する有効性の検討，必要な調整
地の規模，多呂的に調整地が利用できない
かの検討を実施しているところである.
lのフロー圏は，昭和田年， 56年の
調査研究をベースに調整池の検討を加えた
総合排水対策検討調査である.
現在，調整地の有効性を検討しながら，
低平地域の総合排水対策検討調査を進めて
いるが，まだ，公表するまでにいたってい
ない.その調査がまとまりしだい，報告し
たいと考えている.
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